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Abstrakt
Tato pra´ce popisu vy´voj aplikace, ktera´ slouzˇı´ pro sledova´nı´ pozic v internetovy´ch vyhle-
da´vacˇı´ch a zaby´va´ se nejen prˇirozeny´m vyhleda´va´nı´m, ale take´ placeny´mi kampaneˇmi.
V prvnı´ cˇa´sti pra´ce je popsa´na obecna´ teorie. Co je to optimalizace pro vyhleda´vacˇe, jak
vyhleda´vacˇe fungujı´, hodnotı´ webove´ stra´nky a sestavujı´ vy´sledky vyhleda´va´nı´. Dalsˇı´
cˇa´st pra´ce popisuje neˇkolik v jizˇ existujı´cı´ch aplikacı´ zaby´vajı´cı´ch se touto problemati-
kou s ohledem na funkcˇnost a omezenı´ neplaceny´ch verzı´. Prˇedposlednı´ cˇa´st popisuje
samotny´ vy´voj aplikace a dosazˇene´ vy´sledky. Nakonec je aplikace srovna´na s existujı´cı´mi
syste´my a popsa´ny mozˇnosti vylepsˇenı´.
Klı´cˇova´ slova: Vyhleda´vacˇ, Google, Seznam, Bing, pozice ve vyhleda´vacˇi, SEO, SEM,
Rank Tracker, Web Ceo
Abstract
This thesis describes the development of an application that is used for monitoring posi-
tions in search engines and discusses not only the natural search, but also paid campaigns.
The first part describes the general theory.What is search engine optimization, how search
engines work, evaluate websites and compile search results. The next part describes sev-
eral existing applications that solving this issue with regard to the functionality and
limitations of unpaid versions. The next part describes the development of applications
and achieved results. Finally, the application is compared with existing systems and
describes the options for enhancement.
Keywords: Search engine, Google, Seznam, Bing, position in search engine, SEO, SEM,
Rank Tracker, WEB Ceo
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface (rozhranı´ pro programo-
va´nı´ aplikacı´)
URL – Uniform Resource Locator (jednotny´ loka´tor zdroju˚)
PPC – Pay Per Click (platba za klik)
SRˇBD – Syste´m Rˇı´zenı´ Ba´ze Dat
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51 U´vod
Dnesˇnı´ doba je doba internetova´ a kdokoliv, kdo nechce zu˚stat pozadu a prˇed svy´mi
za´kaznı´ky by´t prakticky neviditelny´, musı´ mı´t svou webovou prezentaci. Teˇch ovsˇem
neusta´le prˇiby´va´ a jen ”by´t na internetu”prˇesta´va´ stacˇit a pak je potrˇeba zacˇı´t s neˇjakou
vhodnou optimalizacı´. Nejlepsˇı´ bude optimalizace stra´nek pro vyhleda´vacˇe, neboli SEO.
Ale ani tı´m to nekoncˇı´. Techniky se vyvı´jejı´, obsah se aktualizuje a konkurence nespı´.
Dokonce i po dosa´hnutı´ vy´borny´ch prˇı´cˇek na pozicı´ch ve vyhleda´vacˇı´ch nelze usnout
na vavrˇı´nech. Nada´le musı´me sledovat vy´voj nejen vlastnı´ch webovy´ch stra´nek, ale i
teˇch konkurencˇnı´ch. Na internetu existuje spousta na´stroju˚, zaby´vajı´cı´ se problematikou
sledova´nı´ pozic ve vyhleda´vacˇı´ch. At’uzˇ se jedna´ o placene´ produkty, nebo volneˇ sˇirˇitelne´
aplikace.
Hlavnı´m cı´lem te´to pra´ce, jak je patrne´ z jejı´ho na´zvu, je vy´voj na´stroje zaby´vajı´cı´ho
se stahova´nı´m a analy´zou vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´. Nejprve se vsˇak musı´me teoreticky
sezna´mit s problematikou okolo funkcˇnosti vyhleda´vacˇu˚ a zpu˚sob jaky´m tyto vy´sledky
vyhleda´va´nı´ sestavujı´. Kazˇdy´ z nich pracuje odlisˇneˇ a take´ stra´nky hodnotı´ jinak. Pote´
si prˇedstavı´me neˇkolik existujı´cı´ch aplikacı´, ktere´ se touto problematikou zaby´vajı´. Po-
pı´sˇeme si jejich funkce, vy´hody a nevy´hody a pokusı´me se co nejle´pe pochopit jejich
funkcˇnost. Pote´ mu˚zˇeme opravdu zacˇı´t s vy´vojem aplikace.
Chceme-li to probrat podrobneˇji, aplikace by meˇla by´t schopna stahovat a ukla´dat
pro jaka´koliv klı´cˇova´ slova urcˇity´ pocˇet vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ a zpeˇtneˇ je zobrazovat
prˇı´slusˇnou formou. Samotne´ prˇirozene´ vyhleda´va´nı´ by vsˇak nestacˇilo a proto prˇida´me i
sledova´nı´ placeny´ch kampanı´. Konecˇny´m porovna´nı´m s ostatnı´mi aplikacemi zhodno-
tı´me dosazˇene´ vy´sledky.
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Elektronicke´ podnika´nı´, neboli ve zkratce ELPOD je v poslednı´ dobeˇ velice rozma´hajı´cı´m
se trendem. Firem, ktere´ prˇedstavujı´ a nabı´zejı´ sve´ produkty na internetu, kazˇdy´m dnem
prˇiby´va´ a konkurence roste. At’uzˇ se jedna´ o internetove´ obchody, slevove´ porta´ly, nebo
sluzˇby, je zde sˇiroka´ a rozmanita´ nabı´dka. Kategorie se nevztahuje pouze k informacˇnı´m
a komunikacˇnı´m technologiı´m, ale zahrnuje prakticky cokoliv. Na internetu tak porˇı´dı´te
vsˇe mozˇne´ od hracˇek pro deˇti, prˇes vybavenı´ doma´cnosti na´bytkem azˇ po sluzˇby de-
tektivnı´ch kancela´rˇı´. Jednı´m ze zpu˚sobu˚ jak docı´lit velke´ na´vsˇteˇvnosti a tı´m i dostatek
potenciona´lnı´ch za´kaznı´ku˚ je zı´ska´nı´ prvnı´ch prˇı´cˇek na pozicı´ch ve vyhleda´vacˇı´ch.
2.1 SEM
Search Engine Marketing (SEM), neboli marketing ve vyhleda´vacˇı´ch vycha´zı´ z prˇedpo-
kladu, zˇe nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m faktorem je by´t vyhleda´vacˇem nalezen a na´sledneˇ zobrazen
uzˇivateli, na za´kladeˇ klı´cˇove´ho slova, ktere´ souvisı´ s obsahem stra´nky. 1
SEM nevyuzˇı´va´ klasickou reklamnı´ strategii tzv. pushmarketing, ktera´ tlacˇı´ produkty
cˇi sluzˇby k za´kaznı´ku˚m pomocı´ billboardu˚, reklamnı´ch leta´ku˚, ra´diove´ho a televiznı´ho
vysı´la´nı´. Za´kaznı´k cˇasto o takovou reklamu nema´ za´jem a prosteˇ jı´ ignoruje. Naopak SEM
nabı´zı´ za´kaznı´ku˚m to, o co za´jem majı´, to co pra´veˇ vyhleda´vajı´, nebo potrˇebujı´. Nejlepsˇı´
situace nasta´va´ ve chvı´li, kdy se zobrazı´te za´kaznı´kovi, ktery´ aktivneˇ vyhleda´va´ produkty
cˇi sluzˇby, Va´mi nabı´zene´.
Za´kladnı´ rozdeˇlenı´ tkvı´ ve dvou hlavnı´ch cˇa´stech. Prvnı´ metoda spolupra´ce s vyhle-
da´vacˇi je placena´ reklama. Jednodusˇe si koupı´te nejlukrativneˇjsˇı´ pozice ve vyhleda´vacˇı´ch.
Neˇkolik PPC sluzˇeb:
• Google AdWords
• Google AdSense
• Sklik.cz
• AdFox.cz
• Etarget.cz
V druhe´ cˇa´sti se snazˇı´me stra´nky co nejvı´ce prˇizpu˚sobit tak, aby byly pro vyhleda´vacˇ
co nejrelevantneˇjsˇı´ a prˇi zada´nı´ na´vsˇteˇvnı´kova dotazu umı´stil tyto stra´nky na co nejlepsˇı´
pozici. K tomuto je nejlepsˇı´ pouzˇı´t SEO.
2.2 SEO
Zkratka SEO pocha´zı´ z anglicke´ fra´ze Search Engine Optimalization, tedy prˇelozˇeno
do cˇesˇtiny optimalizace stra´nek pro vyhleda´vacˇe. Cˇasto se vyskytuje nespra´vne´ spojenı´
1KUBI´CˇEK, Michal. Velky´ pru˚vodce SEO: jak dosa´hnout nejlepsˇı´ch pozic ve vyhleda´vacˇı´ch. Vyd. 1. Brno: Com-
puter Press, 2008, 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5. (da´le jen Kubı´cˇek)
7SEO optimalizace, cozˇ je velice neprˇesne´, jelikozˇ na´sledny´ prˇeklad by vypadal takto:
„optimalizace optimalizace stra´nek pro vyhleda´vacˇe“.
Velice jednodusˇe rˇecˇeno se jedna´ o soubor technik, ktere´ zajisˇt’ujı´ webovy´m stra´nka´m
co nejlepsˇı´ pozici ve vyhleda´vacˇı´ch a to pra´veˇ optimalizacı´, neboli prˇizpu˚sobenı´m stra´nek
tak, aby byly vyhleda´vacˇi co nejle´pe ohodnoceny a jednodusˇe nalezeny. 2
Neˇkolik du˚lezˇity´ch SEO technik:
• Web copywriting popisuje spra´vny´ zpu˚sob psanı´ textu na webovy´ch stra´nka´ch,
ktery´ by meˇl obsahovat spra´vne´ mnozˇstvı´ klı´cˇovy´ch slov a meˇl by by´t unika´tnı´. To
znamena´, zˇe kazˇdy´ text na ru˚zny´ch stra´nka´ch by meˇl by´t odlisˇny´, nedoporucˇujı´ se
ani odstavce s pozmeˇneˇny´m porˇadı´m veˇt, vyhleda´vacˇ mu˚zˇe vyhodnotit text jako
duplicitnı´ a relevance je pote´ prˇikla´da´na jen jednomu z nich. Text by nemeˇl by´t
zastaraly´ a meˇl by by´t pravidelneˇ aktualizova´n.
• Kra´tke´ a srozumitelne´ URL adresy, ktere´ by nemeˇly obsahovat nahodily´ shluk
znaku˚ a cˇı´sel, naopak je vhodne´, aby v sobeˇ meˇly zakomponova´no klı´cˇove´ slovo.
• Validnı´ HTML ko´d a spra´vne´ pouzˇitı´ znacˇek v souladu s konvencemi s du˚razem
na znacˇky h1 azˇ h6 slouzˇı´cı´ pro nadpisy.
• Linkbuilding je technika zajisˇt’ujı´cı´ zpeˇtne´ odkazy na webovou stra´nku. Odkazy se
registrujı´ do katalogu˚, vkla´dajı´ do internetovy´ch fo´r apod. Vyhleda´vacˇ vyhodnocuje
tyto odkazy smeˇrˇujı´cı´ z ru˚zny´chwebovy´ch stra´nek aprˇikla´da´ jimurcˇitouva´hu, ktera´
je za´visla´ na pageranku stra´nky, na ktere´ se odkaz nacha´zı´.
2KUBI´CˇEK, Michal a Jan LINHART. 333 tipu˚ a triku˚ pro SEO: [sbı´rka nejlepsˇı´ch technik optimalizace webu˚ pro
vyhleda´vacˇe]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 262 s. ISBN 978-80-251-2468-0.(da´le jen Kubı´cˇek a Linhart)
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3.1 Fulltextovy´ vyhleda´vacˇ
Jedna´ se o sluzˇbu, ktera´ se pokousˇı´ uzˇivateli dle zadane´ho klı´cˇove´ho slova poskytnout
co mozˇna´ nejrelevantneˇjsˇı´ vy´sledky vyhleda´va´nı´, cozˇ mu˚zˇou by´t webove´ stra´nky, ob-
ra´zky, dokumenty imultimedia´lnı´ obsah. Tyto vyhleda´vacˇe aktivneˇ prohleda´vajı´ vsˇechny
webove´ stra´nky v cele´ sı´ti internet a vytva´rˇı´ si vlastnı´ databa´zi, do ktere´ tyto stra´nky inde-
xujı´ (stahujı´ a ukla´dajı´). Takto, mimo jine´, prohleda´vajı´ i katalogy. Indexace neprobı´ha´ jen
u noveˇ nalezeny´ch stra´nek, ny´brzˇ i u sta´vajı´cı´ch, vyhleda´vacˇi jizˇ zna´my´ch stra´nek a to i
neˇkolikra´t denneˇ, informace jizˇ ulozˇene´ v databa´zi vyhleda´vacˇe jsou takto aktualizova´ny.
3.2 Katalog
V podstateˇ se jedna´ o webovou stra´nku rozdeˇlenou podle kategoriı´, ktera´ shromazˇd’uje
odkazy na ostatnı´ stra´nky. I zde jsou podporova´ny vyhleda´vacı´ funkce. Katalogovy´ vy-
hleda´vacˇ zobrazuje vy´sledky nalezene´ v ra´mci katalogove´ databa´ze, pokud byla nalezena
shoda s hledany´m vy´razem v titulku, cˇi popisu a tento za´znam byl zarˇazen v prˇı´slusˇne´
kategorii. 3
Toto je hlavnı´ rozdı´l oproti fulltextovy´m vyhleda´vacˇu˚m.Odkazy do databa´zı´ katalogu˚
jsou prˇida´va´ny manua´lneˇ a vyhleda´vacı´ na´stroj katalogu nabı´dne uzˇivateli vy´sledky
vyhleda´va´nı´ pouze z vlastnı´ databa´ze rucˇneˇ prˇidany´ch, neboli zaregistrovany´ch odkazu˚.
Mezi katalogy naprˇı´klad patrˇı´: firmy.cz/, najisto.centrum.cz/, nebo najduvse.
cz/.
3.3 Jak fungujı´ fulltextove´ vyhleda´vacˇe?
Jak bylo jizˇ drˇı´ve zmı´neˇno, vyhleda´vacˇe procha´zejı´ webove´ stra´nky v cele´ sı´ti internet a
stahujı´ je do sve´ databa´ze. Toto zajisˇt’ujı´ specia´lnı´ programy, ktere´ jsou neusta´le vysı´la´ny
po sı´ti a jejich u´kolem je pra´veˇ procha´zenı´ a stahova´nı´ stra´nek do centra´lnı´ databa´ze
vyhleda´vacˇe. Kazˇdy´ z teˇchto programu˚ by´va´ nazy´va´n robot, pavouk cˇi crawler a doka´zˇe
procha´zet a stahovat desı´tky stra´nek za sekundu. Jejich pra´ce vsˇak nenı´ neˇjak chaoticka´ a
stra´nkyprocha´zejı´ dle algoritmu, ktery´ urcˇuje, jake´webove´ prezentace budouprocha´zeny
a kolik jednotlivy´ch stra´nek te´to prezentace se projde. 4
3.3.1 Pra´ce robotu˚
Robot zacˇı´na´ tı´m, zˇe si z vlastnı´ databa´ze vybere odkaz na stra´nku, kterou chce navsˇtı´vit.
Azˇ tam dorazı´, tak si stra´nku procˇte a jejı´ obsah ulozˇı´ do databa´ze vyhleda´vacˇe. Na´sledneˇ
pak ve zdrojove´m ko´du pa´tra´ po pa´rovy´ch znacˇka´ch <a> a </a> v nichzˇ jsou odkazy
na dalsˇı´ stra´nky. Kdyzˇ takovy´to odkaz nalezne, prˇejde na novou stra´nku a proces se
opakuje. V prˇı´padeˇ zˇe zˇa´dny´ takovy´ odkaz nenalezne, vra´tı´ se o u´rovenˇ zpeˇt a cely´ proces
3Kubı´cˇek, s. 29.
4Kubı´cˇek, s. 35.
9pokracˇuje. Je to umozˇneˇno rekurzivnı´m algoritmem, ktery´ mu dovoluje volat sa´m sebe.
Dı´ky tomu tak mu˚zˇe okamzˇiteˇ reagovat na zmeˇny stra´nek a nikdy nebude procha´zet
stejnou cestu. Cesta robotu˚ je zna´zorneˇna na obra´zku cˇı´slo 1. 5
Obra´zek 1: Cesta robota
Existujı´ ru˚zne´ druhy´ robotu˚, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ z nich se specializuje na neˇco jine´ho 6:
• Stahovacˇ do databa´ze ukla´da´ vy´tahy z dokumentu˚. Za pomocı´ indexu˚ definuje
vztahy klı´cˇovy´ch slov nebo fra´zı´ nalezeny´ch na webove´ stra´nce k jejı´ URL adrese.
• Prohlı´zˇecˇ, jehozˇ u´kolem je sledovat okolı´ stra´nek a vyhleda´vat naprˇı´klad na´zvy ob-
ra´zku˚, jejichzˇ na´hledy ukla´da´ do databa´ze spojene´ s odkazem na webovou stra´nku,
5Kubı´cˇek, s. 36
6Kubı´cˇek, s. 36.
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kde se nacha´zejı´. Jejich funkce nenı´ prˇı´lisˇ odlisˇna´ od stahovacˇu˚, pouze se specializujı´
na obra´zky. Obdobneˇ pak existujı´ podobne´ typy robotu˚ zameˇrˇujı´cı´ se na dalsˇı´ typy
dokumentu˚ jako naprˇı´klad PDF, DOC, DOCx a podobneˇ.
• Kontrolor hleda´ odkazy na neexistujı´cı´ webove´ stra´nky. Pokud robot opakovaneˇ
stra´nku nenale´za´, prˇeda´ pokyn k jejı´mu smaza´nı´ z hlavnı´ databa´ze a tı´m i z vy´sledku
vyhleda´va´nı´.
• Statistici a pocˇta´rˇi strˇa´dajı´ informace o pocˇtu stra´nek, odkazu˚ a mı´ry vyuzˇitı´ jed-
notlivy´ch webovy´ch stra´nek z cˇehozˇ pote´ vyply´va´, ktere´ stra´nky jsou oblı´beneˇjsˇı´ a
ktere´ nikoliv.
3.4 Podı´l vyhleda´vacˇu˚
Drˇı´ve byl vy´voj podı´lu˚ vyuzˇı´va´nı´ vyhleda´vacˇu˚ velice dynamicky´ a zmeˇny v bojı´ch o pro-
centa podı´lu˚ byly dramaticke´. Dnes uzˇ jsou vsˇak jejich pozice rozdeˇleny a beˇhem po-
slednı´ho roku nedocha´zı´ k zˇa´dny´m razantnı´m zmeˇna´m. Mezi trojici nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch
vyhleda´vacˇu˚ ve sveˇteˇ patrˇı´ Google, Bing a Yahoo. V Cˇeske´ republice je to pak Google,
Seznam a Bing. V obou teˇchto oblastech vsˇak nejvı´ce dominuje Google. Za poslednı´ rok
ve sveˇteˇ pouzˇı´valo Google prˇiblizˇneˇ 91% uzˇivatelu˚, v Cˇeske´ republice to bylo necely´ch
77%. Druhou prˇı´cˇku ve sveˇteˇ obsadil Bing s rocˇnı´m pru˚meˇrem pouze 3,3% a za nı´m Ya-
hoo s pouhy´mi 3%. V Cˇeske´ republice se jako druhy´ umı´stil Seznam s rocˇnı´m pru˚meˇrem
prˇiblizˇneˇ 22% a jako trˇetı´ Bing s 0,7%. 7 Jednotlive´ podı´ly lze videˇt na obra´zcı´ch 2 a 3,
prˇesna´ cˇı´sla pak v tabulka´ch 1 a 2.
Datum Google Seznam Bing Yahoo! Conduit Other
2012-02 78,79 19,7 0,7 0,48 0 0,32
2012-03 80,07 18,42 0,68 0,51 0 0,32
2012-04 78,54 19,84 0,68 0,54 0 0,39
2012-05 77,69 20,79 0,65 0,49 0 0,37
2012-06 76,5 21,72 0,69 0,49 0,09 0,52
2012-07 76,07 21,97 0,62 0,5 0,16 0,68
2012-08 75,41 22,73 0,62 0,46 0,16 0,62
2012-09 75,98 22,21 0,64 0,41 0,16 0,6
2012-10 76,4 21,87 0,63 0,39 0,17 0,53
2012-11 77,1 21,03 0,68 0,44 0,18 0,57
2012-12 76,17 21,87 0,71 0,47 0,18 0,6
2013-01 75,32 22,76 0,75 0,43 0,17 0,56
2013-02 71.81 26.02 0.92 0.51 0.17 0.57
Tabulka 1: Podı´l vyhleda´vacˇu˚ v CˇR
7STATCOUNTER. GlobalStats [online]. 2013 [cit. 2013-03-26]. Dostupne´ z: http://gs.statcounter.
com/
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Obra´zek 2: Podı´l vyhleda´vacˇu˚ v CˇR
Datum Google Bing Yahoo! Baidu YANDEX Other
2012-02 91,78 3,46 3,31 0,26 0,36 0,82
2012-03 92,01 3,33 3,24 0,25 0,38 0,79
2012-04 91,7 3,5 3,36 0,26 0,38 0,8
2012-05 92,04 3,36 3,26 0,22 0,37 0,75
2012-06 91,75 3,27 3,04 0,23 0,35 1,36
2012-07 91,17 3,22 2,95 0,45 0,34 1,87
2012-08 91,01 3,22 2,98 0,5 0,33 1,97
2012-09 91,04 3,16 2,91 0,49 0,33 2,07
2012-10 90,75 3,35 2,91 0,54 0,36 2,09
2012-11 90,75 3,32 2,84 0,58 0,35 2,17
2012-12 90,43 3,26 2,89 0,66 0,35 2,41
2013-01 90,47 3,19 2,88 0,63 0,35 2,47
2013-02 89,64 3,62 3,17 0,73 0,42 2,42
Tabulka 2: Podı´l vyhleda´vacˇu˚ ve sveˇteˇ
3.5 Zna´mkova´nı´ podle vyhleda´vacˇu˚
Kazˇdy´ vyhleda´vacˇ urcˇuje pozici webovy´ch stra´nek ve vyhleda´va´nı´ dle vlastnı´ho hod-
notı´cı´ho syste´mu - jedna´ se o tzv. ranky. Stra´nky jsou hodnoceny dle ru˚zny´ch kriteriı´,
naprˇı´klad podle pocˇtu zpeˇtny´ch odkazu˚, podle vy´znamnosti stra´nky, dle pocˇtu zainde-
xovany´ch stra´nek, nebo dokonce podle pocˇtu archivovany´ch stra´nek.
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Obra´zek 3: Podı´l vyhleda´vacˇu˚ ve sveˇteˇ
3.5.1 PageRank (PR)- hodnocenı´ dle Google
Jedna´ se o algoritmus, ktery´ na stupnici od 0 do 10 ukazuje relevantnost webove´ stra´nky,
o jehozˇ vznik se zaslouzˇili dva zakladatele´ spolecˇnosti Google, Lawrence Page, podle
neˇhozˇ byl PageRank pojmenova´n a Sergey Brin. Algoritmus funguje na principu Kandall-
Weiovy teorie hodnocenı´, ktera´ porovna´va´ vy´znam lidı´ a veˇcı´ na za´kladeˇ vlivu, ktery´ na
sebe vza´jemneˇ majı´. 8
V jednoduchosti to funguje tak, zˇe PageRank prˇedstavuje hodnotu du˚veˇryhodnosti
tak, zˇe za´visı´ na pocˇtu stra´nek, ktere´ jsou soucˇasneˇ hodnoceny jednı´mvzorcemana danou
stra´nku odkazujı´. Cˇili kazˇda´ webova´ stra´nka prˇeda´va´ cˇa´st sve´ ”hodnoveˇrnosti”stra´nka´m,
na ktere´ odkazuje. Sama stra´nka tı´mto ”prˇeda´va´nı´m”o svou hodnoveˇrnost neprˇicha´zı´,
jakoby jı´ pouze prˇeposı´la´ da´le.
Cˇı´m vı´ce odkazu˚ na stra´nce existuje, tı´m mensˇı´ je prˇeda´vana´ hodnota PR kazˇde´ho
z nich. V praxi to znamena´, zˇe pokud na nasˇı´ stra´nku bude odkazovat stra´nka s PR5, ktera´
celkem obsahuje 10 odkazu˚, vcˇetneˇ odkazu na nasˇı´ stra´nku, bude to pro na´s prˇı´nosneˇjsˇı´,
nezˇ kdyzˇ na nasˇı´ stra´nku bude odkazovat stra´nka s PR7, ktera´ ale bude obsahovat celkem
100 odkazu˚. Tento syste´m je v jednoduchosti zna´zorneˇn na obra´zku 4.
Na obra´zku 4 vidı´me peˇt stra´nek oznacˇeny´ch velky´mi pı´smeny A-D a jejich hodno-
cenı´ PR v kolecˇku. Hodnota uva´deˇna´ u sˇipek, je hodnota PR odkazu na dalsˇı´ stra´nku.
Na stra´nku A smeˇrˇujı´ dva odkazy, jeden ma´ hodnotu 2 a druhy´ hodnotu 1. Konecˇne´
ohodnocenı´ stra´nky A je tedy 3. Stra´nka A take´ odkazuje na trˇi dalsˇı´ stra´nky a kazˇdy´
z teˇchto odkazu˚ ma´ hodnotu 1. Na stra´nku D smeˇrˇujı´ take´ dva odkazy, ovsˇem oba majı´
jen hodnotu 1, a proto ma´ tato stra´nka hodnotu pouze 2.
8Kubı´cˇek, s. 44.
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Obra´zek 4: Prˇeda´va´nı´ PageRanku mezi stra´nkami
Musı´me si vsˇak uveˇdomit, zˇe PageRank je relativnı´ hodnota, ktera´ mu˚zˇe postupem
cˇasu stoupat i klesat a je du˚lezˇity´m, nikoli vsˇak jediny´m faktorem, ovlivnˇujı´cı´m vy´slednou
pozici webove´ stra´nky na stra´nce vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´.
3.5.2 S-rank - hodnocenı´ dle Seznamu
S-rank webove´ stra´nky je podobneˇ jako u PageRanku od Google velicˇina vyjadrˇujı´cı´
du˚lezˇitost stra´nky v prostrˇedı´ cˇeske´ho internetu. Hodnocenı´ je zalozˇeno na sı´ti odkazu˚.
Algoritmus pocˇı´ta´ jednak s odkazy, ktere´ ukazujı´ na stra´nku, ale zohlednˇuje take´ odkazy
umı´steˇne´ na stra´nce, ktere´ odkazujı´ jinam. Prˇesne´ vy´pocˇty S-ranku vsˇak nejsou verˇejne´.
Principy hodnocenı´ stra´nek si vyhleda´vacˇe pecˇliveˇ strˇezˇı´ jako sve´ tajemstvı´. Prˇesto je
zna´mo, zˇe S-rank pocˇı´ta´ nelinea´rnı´ kombinaci ru˚zny´ch velicˇin, kde prˇevazˇuje okolı´ a
okolnı´ vlivy pu˚sobı´cı´ na stra´nky (naprˇı´klad zpeˇtne´ odkazy) oproti tzv. on-page faktoru˚m,
cozˇ jsou konkre´tnı´ prvky na webove´ stra´nce (naprˇı´klad titulek stra´nky, meta description,
nadpisy atd.). 9
9Kubı´cˇek, s. 45.
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3.6 Sestavenı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´
Stra´nku s vy´sledky vyhleda´va´nı´, nebo take´ SERP (Search Engine Result Page) si kazˇdy´
vyhleda´vacˇ tvorˇı´ automaticky sa´m a jiny´m zpu˚sobem. Kromeˇ prˇirozene´ho vyhleda´va´nı´,
jsou zde zarˇazeny i placene´ reklamy, ktere´ jsou odlisˇeny, cˇi zvy´razneˇny. 10 Hlavnı´mi prvky
jsou:
• Titulek
• URL adresa
• U´ryvek textu
• Na´hled stra´nky
Titulek se shoduje s titulkem stra´nky, ktery´ jeho tvu˚rce ve zdrojove´m ko´du vepı´sˇe do
znacˇek <title> a </title>. Je to prvek, ktery´ je v SERPu nejvy´razneˇjsˇı´ a nejvı´ce tak
upouta´ pozornost. Po jeho prˇecˇtenı´ by meˇl by´t vyhleda´vajı´cı´ prˇesveˇdcˇen, zˇe se jedna´
o stra´nku, kterou hleda´.
URL adresa, nebo take´ webova´ adresa se veˇtsˇinou nacha´zı´ pod titulkem. Jedna´ se
o odkaz na konkre´tnı´ stra´nku, kde se nale´za´ odpoveˇd’na dotaz vyhleda´vajı´cı´ho. Mu˚zˇe se
take´ sta´t, zˇe odkaz na stra´nku je prˇesmeˇrova´n prˇes databa´zi vyhleda´vacˇe, ktery´ si tı´mto
mimo jine´ mu˚zˇe pomocı´ prokliku˚ kontrolovat relevantnost svy´ch vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´.
Pokud se neˇjaka´ stra´nka nale´za´ na prvnı´ch prˇı´cˇka´ch ve vyhleda´va´nı´, ale i prˇes to se jı´
veˇtsˇina na´vsˇteˇvnı´ku˚ vyhy´ba´, mu˚zˇe te´to stra´nce vyhleda´vacˇ snı´zˇit hodnocenı´ a umı´stit jı´
na horsˇı´ pozici.
U´ryvek (anglicky snippet) je cˇa´st textu ze stra´nky, ktery´ je podle vyhleda´vacˇe nejvhod-
neˇjsˇı´ pro hledanou fra´zi nebo klı´cˇove´ slovo. Kazˇdy´ vyhleda´vacˇ tuto cˇa´st textu sestavuje
svy´m vlastnı´m zpu˚sobem. Trˇi obecne´ mozˇnosti sestavenı´ snippetu, ktere´ mohou by´t i
kombinova´ny 11:
• Sestavenı´ prˇı´mo z obsahu zaindexovane´ stra´nky. Neˇktere´ vyhleda´vacˇe zobrazı´ prv-
nı´ch pa´r slov ze zacˇa´tku stra´nky, jine´ pouzˇı´vajı´ sofistikovaneˇjsˇı´ metodu. Analyzujı´
obsah stra´nky ze sve´ databa´ze a vyberou cˇa´sti veˇt nacha´zejı´cı´ch se kolem klı´cˇovy´ch
slov nalezeny´ch na stra´nce. Cˇasto take´ v kombinaci s textem ve znacˇce description.
• U´ryvek je utvorˇen obsahem meta znacˇky description (popis), ktera´ se nacha´zı´ ve
zdrojove´mko´du stra´nky a vyplnˇuje jı´ samotny´ autor. Tento zpu˚sob se vsˇakmu˚zˇe sta´t
prˇedmeˇtem spamu amı´sto smysluplne´ho popisu stra´nkymohou znacˇky obsahovat
pouze vy´cˇet nerelevantnı´ch klı´cˇovy´ch slov, aby prˇila´kaly na´vsˇteˇvnı´ky na podvrzˇe-
nou, cˇi virem infikovanou stra´nku. Z tohoto du˚vodu teˇmto znacˇka´m vyhleda´vacˇe
neprˇikla´dajı´ tak velkou du˚lezˇitost.
• Dalsˇı´m typem snippetu mu˚zˇe by´t popis z katalogu. Naprˇı´klad fulltextovy´ vyhle-
da´vacˇ Seznam, ma´ prˇı´stup k vlastnı´ databa´zi katalogu, odkud vyhleda´va´ popisky.
10Kubı´cˇek a Linhart, s. 21.
11Kubı´cˇek a Linhart, s. 22.
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Mu˚zˇe se sta´t, zˇe pokud je tento popisek relevantneˇjsˇı´, nezˇ jaky´koliv jiny´ text na
stra´nce, pouzˇije se jako u´ryvek na stra´nku s vy´sledky vyhleda´va´nı´.
Na´hled stra´nky je ukla´da´n a na´sledneˇ zobrazova´n automaticky vyhleda´vacˇem. O jeho
ulozˇenı´ a pru˚beˇzˇnou aktualizaci se stara´ specia´lnı´ robot (crawler), ktery´ stra´nku na-
vsˇteˇvuje spolecˇneˇ s robotem ”stahovacˇem”. Typy na´hledu˚ mohou by´t ru˚zne´, naprˇı´klad
Seznam ukla´da´ z leve´ho hornı´ho rohu orˇı´znutou cˇa´st stra´nky, kterou zmensˇı´ do velikosti
100 x 75 pixelu˚. Takto upraveny´ na´hled je pak zobrazova´n na stra´nce vyhleda´va´nı´ u kazˇ-
de´ho nalezene´ho vy´sledku. Naopak Google pouze po najetı´ kurzorem mysˇi na vy´sledek
vyhleda´va´nı´, zobrazı´ tlacˇı´tko na´hledu, po jehozˇ interakci se zobrazı´ na´hled cele´ stra´nky
s vyznacˇeny´m textem ze snippetu, nebo jiny´m relevantnı´m obsahem.
Na obra´zku 5 mu˚zˇeme videˇt sestavenou stra´nku s vy´sledky vyhleda´va´nı´ ve vyhleda´-
vacˇi Seznamnaklı´cˇove´ slovo ”monitor”. Kromeˇ cˇtyrˇ vy´sˇe popsany´chprvku˚ uprˇirozene´ho
vyhleda´va´nı´, na obra´zku vidı´me placenou reklamu. Indikuje jı´ zˇluteˇ zvy´razneˇny´ obde´lnı´k
na zacˇa´tku stra´nky. Dalsˇı´ reklama je umı´steˇna napravo od prˇirozene´ho vyhleda´va´nı´. Goo-
gle i Bing sestavujı´ sve´ stra´nky s vyhleda´va´nı´m velice podobneˇ, ovsˇem Bing nepodporuje
placene´ kampaneˇ, nenajdete tudı´zˇ zde zˇa´dne´ placene´ odkazy.
Obra´zek 5: Uka´zka vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ - Seznam
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3.7 Klı´cˇova´ slova
Klı´cˇova´ slova (anglickykeyword)nebo fra´ze strucˇneˇ popisujı´ obsah.Naprˇı´kladmohoubyt
vyuzˇity jako metadata (popisujı´ jina´ data, poskytujı´ informace o obsahu urcˇite´ polozˇky)
popisujı´cı´ obra´zky, textove´ dokumenty nebowebove´ stra´nky. Dokumenty takto oznacˇene´
relevantnı´mi klı´cˇovy´mi slovy mohou by´t pozdeˇji vyhleda´ny mnohem jednodusˇeji. 12
3.7.1 Relevance
Relevantnı´ klı´cˇove´ slovo je takove´, ktere´ co nejle´pe vystihuje obsah, nebo za´meˇr dane´ho
dokumentu. Dı´ky dobrˇe cı´leny´m a relevantnı´m klı´cˇovy´m slovu˚m mohou vyhleda´vajı´cı´
na internetu efektivneˇ nale´zt pozˇadovany´ obsah. 13 Pro konkre´tnı´ prˇedstavu uvedu na´-
sledujı´cı´ prˇı´klad:
„Provozujete maly´ hoty´lek neˇkde v Dolnı´ Lomne´. Samostatne´ slovo hotel je sa-
mozrˇejmeˇ vysoce konkurencˇnı´. Optimalizovat stra´nky na toto slovo bude velmi na´rocˇne´.
Financˇneˇ i cˇasoveˇ. Navı´c je nepravdeˇpodobne´, zˇe by turista hledajı´cı´ho ubytova´nı´ kon-
kre´tneˇ v Beskydech, prˇı´padneˇ prˇı´mo v Dolnı´ Lomne´, hledal hotel dotazem cˇisteˇ jen za
pouzˇitı´ slova hotel. Spojenı´ jako:
• hotel Dolnı´ Lomna´
• hotel v Dolnı´ Lomne´
• hotel Dolnı´ Lomna´ Beskydy
• hotel Trˇinecko Beskydy
• hotel Trˇinecko
budou pouzˇita s mnohem veˇtsˇı´ pravdeˇpodobnostı´ a vy´sledky budou take´ prˇesneˇjsˇı´. Na´-
vsˇteˇvnı´k nalezne na tato slovnı´ spojenı´ relevantneˇjsˇı´ a kvalitneˇjsˇı´ vy´sledky. “ 14
3.7.2 Long tail
Jako dlouhy´ ocas (anglicky long tail) jsou oznacˇova´na klı´cˇova´ slova, nebo delsˇı´ fra´ze, ktere´
nejsou ve vyhleda´vacˇı´ch zada´va´ny tak cˇasto jako obecna´ slova, avsˇak celkovy´ soucˇet jejich
vyhleda´va´nı´ prˇevysˇuje hledanost slov obecny´ch. 15 Jako prˇirovna´nı´ na´mposlouzˇı´ kometa,
kde ja´dro komety tvorˇı´ obecna´ slova jako:
• Fotoapara´t
• Hotel
12TECHTERMS.COM. TechTerms.com [online]. 2013 [cit. 2013-04-09]. Dostupne´ z: http://www.
techterms.com/
13Kubı´cˇek, s. 93.
14Kubı´cˇek, s. 98.
15Kubı´cˇek a Linhart, s. 31.
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• Hracˇky
a za nı´m ta´hnoucı´ se dlouhy´ ohon je tvorˇen me´neˇ zada´vany´mi slovy, nebo fra´zemi.
Naprˇı´klad:
• Fotoapara´t s automaticky´m zaostrˇova´nı´m
• Hotel v Praze
• Hracˇky pro male´ deˇti
Je du˚lezˇite´ si uveˇdomit, zˇe nenı´ nejpodstatneˇjsˇı´ by´t na nejvysˇsˇı´ch pozicı´ch ve vyhleda´va´nı´
pro pa´r hlavnı´ch klı´cˇovy´ch slov. Jde o to zı´skat dobre´ pozice u velke´ho pocˇtu prˇı´buzny´ch
slov, slovnı´ch spojenı´ dobrˇe charakterizujı´cı´ obsah stra´nky a podrobny´ch dotazu˚.
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4 Existujı´cı´ aplikace pro sledova´nı´ pozic ve vyhleda´vacˇi
4.1 Prˇehled
Jak v Cˇeske´ republice, tak i v zahranicˇı´ existuje spousta teˇchto na´stroju˚ lisˇı´cı´ se prˇede-
vsˇı´m funkcionalitou, komplexnostı´ rˇesˇenı´ a take´ omezenı´m neplaceny´ch verzı´. Kromeˇ
na´mi pozˇadovane´ho sledova´nı´ pozic ve vyhleda´vacˇı´ch take´ nabı´zejı´ ru˚zne´ analy´zy, jako
jsou: analy´za zdrojove´ho ko´du a klı´cˇovy´ch slov, zjisˇteˇnı´ sı´ly a kvality webu, kontrola
zpeˇtny´ch odkazu˚. Firmy vyvı´jejı´cı´ tyto projekty veˇtsˇinou take´ nabı´zejı´ sva´ samozrˇejmeˇ
placena´ sˇkolenı´. Pro u´cˇely te´to pra´ce si nynı´ podrobneˇ popı´sˇeme 4 aplikace, z cˇehozˇ bu-
dou dveˇ tuzemske´ a dveˇ zahranicˇnı´. Zameˇrˇı´me se hlavneˇ na oblast sledova´nı´ pozic ve
vyhleda´vacˇı´ch v neplaceny´ch verzı´ch aplikacı´.
4.2 SEO PowerSuite
Jedna´ se o balı´k cˇtyrˇ na´stroju˚, ktery´ spravuje firma Link-Assistant.com. Podle vy´voja´rˇu˚
jde o ”vsˇe v jednom”software, zaby´vajı´cı´ se optimalizacı´ pro vyhleda´vacˇe. Kompletnı´ ba-
lı´cˇek lze testovat ve zkusˇebnı´ verzi, nebo koupit za $249 ve verzi ”Professional”, nebo za
$599 verzi ”Enterprise”, ktera´ je vhodna´ spı´sˇe pro veˇtsˇı´ spolecˇnosti. Vsˇechny verze se od
sebe znacˇneˇ lisˇı´, naprˇı´klad v maxima´lnı´m pocˇtu sledovany´ch konkurencˇnı´ch webovy´ch
stra´nek. Ve zkusˇebnı´ verzi nenı´ mozˇne´ ukla´dat zı´skane´ vy´sledky a kontrolovat tak historii
vy´voje. Naopak nejdrazˇsˇı´ ”Enterprise”verze nabı´zı´ navı´c generova´nı´ ru˚zny´ch druhu˚ re-
portu˚. Ve stejny´ch verzı´ch lze take´ zakoupit jednotlive´ na´stroje samostatneˇ a to za $99,75
nebo $249,75. 16
4.2.1 Rank Tracker
Prvnı´ na´stroj se zaby´va´ sledova´nı´m pozic ve vyhleda´vacˇı´ch, a analy´zou klı´cˇovy´ch slov.
Po nainstalova´nı´ a spusˇteˇnı´ zkusˇebnı´ verze jsme vyzva´nı´ k zada´nı´ URL adresy, na kterou
se chceme zameˇrˇit. Na´sleduje vy´beˇr vyhleda´vacˇu˚, ve ktery´ch chceme nechat na´sˇ web
otestovat. Mnozˇstvı´ podporovany´ch vyhleda´vacˇu˚ je neprˇeberne´ a deˇlı´ se podle sta´tu˚.
Da´le je zde mozˇnost zadat klı´cˇova´ slova, jejichzˇ pocˇet nenı´ ani v neplacene´ verzi neˇjak
omezen. Na konec nasta´va´ skenova´nı´, ktere´ trva´ rˇa´doveˇ v jednotka´ch azˇ desı´tka´ch minut
v za´vislosti na pocˇtu zadany´ch klı´cˇovy´ch slov. Nynı´ se dostaneme do hlavnı´ho prˇehledu
projektu, kde si mu˚zˇeme prˇidat dalsˇı´ klı´cˇova´ slova, zadat API klı´cˇe vyhleda´vacˇu˚ anebo
prˇidat maxima´lneˇ jeden konkurencˇnı´ web. Vy´sledkem je report v podobeˇ grafu a tabulky,
kde pro kazˇde´ klı´cˇove´ slovo a kazˇdy´ vyhleda´vacˇ je zobrazena pozice. Velike´ omezenı´
te´to neplacene´ verze vsˇak tkvı´ v nemozˇnosti ulozˇenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚, cozˇ naprosto
znemozˇnˇuje dlouhodobe´ sledova´nı´ vy´voje pozic.
16LINK-ASSISTANT.COM. SEO PowerSuite [online]. 2013 [cit. 2013-03-26]. Dostupne´ z: http://www.
link-assistant.com/
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4.2.2 WebSite Auditor
Tento na´stroj ma´ na starost dotva´rˇet, nebo upravovat webove´ stra´nky tak, aby byly pro
vyhleda´vacˇe co nejprˇijatelneˇjsˇı´ a tı´m pa´dem zı´skaly dobre´ hodnocenı´ a vysoke´ prˇı´cˇky ve
vyhleda´va´nı´. Na´stroj skenuje vsˇechny webove´ stra´nky, ktere´ se nacha´zejı´ pod dome´nou.
Odstranı´ vsˇechny proble´my bra´nı´cı´ dobry´m vy´konu˚m stra´nek a pomu˚zˇe Va´m je optima-
lizovat pro kazˇdy´ vyhleda´vacˇ a kazˇde´ klı´cˇove´ slovo. Hlavnı´ proble´my, ktery´mi seWebSite
Auditor zaby´va´, jsou:
• Nefunkcˇnı´ odkazy
• Chyby v HTML ko´du
• Duplicitnı´ obsah
• Neindexovane´ stra´nky
• Chybeˇjı´cı´, nebo prˇı´lisˇ dlouhe´ titulky a popisy
4.2.3 SEO SpyGlass
Funkcı´ SEO SpyGlass je analy´za konkurencˇnı´ch webovy´ch stra´nek, ktere´ jsou hodnoceny
velice dobrˇe. To znamena´, zˇe jejich strategie budova´nı´ zpeˇtny´ch odkazu˚ je dobra´ amu˚zˇete
tak zjistit, kde se nacha´zı´ spousta kvalitnı´ch a dobrˇe hodnoceny´ch zpeˇtny´ch odkazu˚.
4.2.4 LinkAssistant
Tento na´stroj se zameˇrˇuje na tvorbu kampanı´ pro vy´meˇnu nebo na´kup zpeˇtny´ch odkazu˚.
Automaticky vyhleda´va´ vhodne´ partnerske´ webove´ stra´nky a snazˇı´ se zı´skat kontakt
na majitele. Generuje vlastnı´ seznam zpeˇtny´ch odkazu˚ a za´rovenˇ kontroluje, zda jsou
vsˇechny odkazy funkcˇnı´. Zjisˇt’uje take´, zda se na jizˇ smluveny´ch partnersky´ch webovy´ch
stra´nka´ch nacha´zı´ funkcˇnı´ zpeˇtny´ odkaz na Vasˇe stra´nky bez pouzˇitı´ nepovoleny´ch SEO
praktik.
4.3 Web CEO
Druhy´m na´strojem je projekt Web CEO firmy Web CEO Ltd. V nabı´dce je desktopova´
i webova´ aplikace. Desktopova´ stojı´ jednora´zoveˇ $499 + volitelne´ trˇı´meˇsı´cˇnı´ poplatky
naprˇı´klad za aktualizace znalostnı´ ba´ze vyhleda´vacˇu˚. Existuje take´ 30-ti dennı´ zkusˇebnı´
verze. Zatı´m co pouzˇı´va´nı´ webove´ aplikace mu˚zˇe sta´t od $49 do $299 meˇsı´cˇneˇ. Je k dis-
pozici cˇasoveˇ neomezena´ zkusˇebnı´ verze, ovsˇem s omezenı´mi v pocˇtu klı´cˇovy´ch slov,
konkurencˇnı´ch webovy´ch stra´nek a vyhleda´vacˇu˚. 17
Webova´ a desktopova´ aplikace jsou dva rozdı´lne´ produkty a koncepty:
17WEB CEO LTD.Web CEO [online]. 2013 [cit. 2013-03-26]. Dostupne´ z: http://www.webceo.com/
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• U webove´ aplikace nejste va´za´ni na zˇa´dny´ software instalovany´ na pocˇı´tacˇi ani na
mı´steˇ odkud chcete ke svy´m projektu˚m prˇistupovat. Kdekoliv, kde ma´te prˇı´stup
k internetu, mu˚zˇete take´ prˇistupovat ke svy´m datu˚m.
• Procesy webove´ aplikace beˇzˇı´ na serverech firmy Web CEO Ltd. nemu˚zˇe se tedy
sta´t, zˇe ztratı´te data vinou znicˇenı´ pocˇı´tacˇe. Znalostnı´ ba´ze vyhleda´vacˇu˚ bude sta´le
aktua´lnı´.
• Acˇkoliv se sada na´stroju˚ ve webove´ a desktopove´ aplikaci mı´rneˇ lisˇı´, za´kladnı´
na´stroje jsou obsazˇeny v obou produktech.
– the Site Rank Checker (kontrola pozic ve vyhleda´vacˇı´ch)
– the Visitors activity analysis (analy´za aktivit na´vsˇteˇvnı´ku˚)
– the Site Audiotr (kontrola validity webovy´ch stra´nek)
• Webova´ aplikace je urcˇena jak pro zacˇa´tecˇnı´ky, tak pro profesiona´ly, zatı´m co desk-
topova´ aplikace je urcˇena vy´hradneˇ profesiona´lu˚m.
Na´stroje webove´ aplikace:
• Buzz Tracker (spra´va zpeˇtny´ch odkazu˚)
• To Do List (u´koly k rˇesˇenı´)
Na´stroje desktopove´ aplikace:
• HTML Editor (editace HTML ko´du stra´nek)
• Website Uptime Monitoring (neusta´la´ kontrola dostupnosti stra´nek)
Po registraci a na´sledne´m prˇihla´sˇenı´ k online aplikaci budeme vyzva´ni k vytvorˇenı´ no-
ve´ho projektu, kde se za´rovenˇ vyplnˇuje URL adresa nasˇı´ webove´ stra´nky. Da´le pokracˇuje
nabı´dka nastavenı´, kde je mozˇno zadat potrˇebna´ klı´cˇova´ slova, vyhleda´vacˇe a URL ad-
resy konkurencˇnı´ch webu˚. I zde je na vy´beˇr velke´ mnozˇstvı´ vyhleda´vacˇu˚ setrˇı´deˇny´ch a
rozdeˇleny´ch dle sta´tu˚. Mozˇnost zadat azˇ 20 konkurencˇnı´ch webu˚ k na´sledne´mu porov-
na´nı´, je pomeˇrneˇ dobra´. Na druhou stranu naprosto neuspokojive´ je omezenı´ na zada´nı´
maxima´lneˇ peˇti klı´cˇovy´ch slov. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu bude tento pocˇet velice omezujı´cı´.
V neplacene´ verzi je take´ zaka´za´n prˇı´stup k nastavenı´ cˇasove´ho pla´nu pro skenova´nı´ po-
zic. Uzˇivatel je tak odka´za´n sa´m na sebe a skenova´nı´ musı´ spousˇteˇt manua´lneˇ. Konecˇna´
prezentace nashroma´zˇdeˇny´ch dat je zobrazena pomocı´ neˇkolika oddeˇleny´ch tabulek a
grafu˚:
• Tabulka vlastnı´ch pozic - serˇazena podle vyhleda´vacˇu˚ a v nich vyhledany´ch klı´cˇo-
vy´ch slovech. Obsahuje pozici poslednı´ho skenova´nı´ doplneˇnou o zmeˇnu oproti
minule´mu vcˇetneˇ male´ho orientacˇnı´ho grafu vy´voje.
• Tabulka pozic konkurentu˚ - obdoba prˇedchozı´ tabulky, jen zobrazuje informace
o konkurencˇnı´ch webovy´ch stra´nka´ch
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• Tabulka pozic konkurentu˚ serˇazena´ dle klı´cˇovy´ch slov - dalsˇı´ obdobna´ tabulka
ovsˇem trˇı´zena´ s ohledem na klı´cˇova´ slova
• Graf vlastnı´ch pozic - vykresluje graf za´vislosti pozic ve vyhleda´vacˇi na cˇasove´ ose
pro kazˇdy´ vyhleda´vacˇ zvla´sˇt’. Dalsˇı´ u´daje do grafu jsou zaznamena´ny prˇi kazˇde´m
dalsˇı´m rucˇnı´m skenova´nı´
• Graf pozic konkurentu˚ - zde je opeˇt zobrazen graf za´vislosti pozic ve vyhleda´vacˇi
na cˇasu oproti prˇedchozı´mu jsou zde zobrazeny krˇivky vsˇech konkurencˇnı´ch webu˚,
avsˇak hodnoty jsou pocˇı´ta´ny jako pru˚meˇr vsˇech klı´cˇovy´ch slov ve vsˇech vyhleda´-
vacˇı´ch
4.4 Seo Servis
Prvnı´ cˇeskou aplikacı´ je Seo Servis firmy Webovy´ servis Company s.r.o. je ryze webovou
aplikacı´ a jejı´ ovla´da´nı´ je intuitivnı´. Modul pro zjisˇt’ova´nı´ pozic ve vyhleda´vacˇi je poneˇkud
strohy´ a nabı´zı´ pouze trˇi mozˇnosti vkla´da´nı´ parametru˚. Konkre´tneˇ jde o Vasˇı´ dome´nu,
neboliURLadresuwebove´ stra´nky, klı´cˇove´ slovo a jazykovou specifikaci. Po zada´nı´ teˇchto
parametru˚ automaticky vyhleda´ pozice pro cˇtyrˇi vyhleda´vacˇe (Google, Seznam, Bing a
Jyxo). Vy´stupem je jednoduchy´ report s informacemi o zvolene´m jazyku, PageRanku a
S-ranku. Da´le zde najdeme trˇi jednoduche´ tabulky:
• Pozice ve vyhleda´vacˇı´ch - obsahuje pouze cˇtyrˇi rˇa´dky, kazˇdy´ pro jeden z vyhleda´-
vacˇu˚ a prˇı´slusˇnou pozici s odkazem
• Zpeˇtne´ odkazy a zaindexovane´ stra´nky - obsahuje informace patrne´ z na´zvu tabulky
a to opeˇt pro kazˇdy´ vyhleda´vacˇ zvla´sˇt’
• Pozice ve vyhleda´vacˇı´ch v minulosti - informace o pozicı´ch prˇed jednı´m a trˇemi
meˇsı´ci
Pro neregistrovane´ uzˇivatele mu˚zˇe by´t neprˇı´jemne´ ukla´da´nı´ peˇtadvacı´tky poslednı´ch
vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ do databa´ze a jejich verˇejne´ zobrazova´nı´ na stra´nce. Toto vsˇak lze
vypnout v nastavenı´ po bezplatne´ registraci, dı´ky ktere´ take´ zı´ska´te prˇı´stup k vy´sledku˚m
Vasˇeho vyhleda´va´nı´ v minulosti.
4.5 Seo na´stroje
Poslednı´ popsanou aplikacı´ jsou Seo na´stroje firmy SEO Linhart s.r.o. a je takte´zˇ cˇisteˇ
webovou aplikacı´. Vstupnı´ formula´rˇ obsahuje pouze dveˇmozˇnosti pro vlozˇenı´ parametru˚
a to pro fra´zi, neboli klı´cˇove´ slovo a URL adresu. Vy´hodou je mozˇnost zada´nı´ vı´ce
klı´cˇovy´ch slov nebo URL adres, kazˇdou na jeden rˇa´dek. Avsˇak omezenı´ je nastaveno
na pocˇet dotazu˚, maxima´lnı´ pocˇet je peˇt a jako dotaz je bra´no kazˇde´ klı´cˇove´ slovo pro
kazˇdou URL adresu, tedy pokud zada´me trˇi klı´cˇova´ slova a dveˇ URL adresy, tedy celkem
sˇest dotazu˚, aplikace na´s upozornı´ na prˇekrocˇeny´ pocˇet a analy´za se nespustı´. Dalsˇı´m
velice neprˇı´jemny´m omezenı´m je tzv. captcha, cozˇ je ochrana formula´rˇu˚ slouzˇı´cı´ pro
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oveˇrˇenı´, zda zadavatel je skutecˇneˇ cˇloveˇk a nikoliveˇk sˇkodlivy´ program. V podstateˇ jde
o opsa´nı´ zdeformovane´ho textu do kontrolnı´ho polı´cˇka, cozˇ je prˇi potrˇebeˇ veˇtsˇı´ho pocˇtu
vyhleda´va´nı´ cˇasoveˇ na´rocˇne´. Toto omezenı´ lze vyrˇesˇit bezplatnou registracı´, po prˇihla´sˇenı´
jizˇ captcha zmizı´, omezenı´ v podobeˇ maxima´lnı´ho pocˇtu dotazu˚ vsˇak zu˚sta´va´ i nada´le.
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5 Vlastnı´ na´stroj
5.1 Vize
Za´kladem na´stroje by meˇla by´t schopnost stahova´nı´ a ukla´da´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ ze
trˇech hlavnı´ch vyhleda´vacˇu˚ Googlu, Seznamu a Bingu. Jedna´ se o vy´sledky prˇirozene´ho
vyhleda´va´nı´, kde hraje du˚lezˇitou roli pocˇet stazˇeny´ch vy´sledku˚, neboli pocˇet pozic od
prvnı´ azˇ po n-tou. Da´le take´ placene´ kampaneˇ, ktere´ se zobrazujı´ za´rovenˇ s prˇirozeny´m
vyhleda´va´nı´m.
Takto ulozˇena´ data by meˇla by´t prˇehledny´mi zpu˚soby prezentova´na pomocı´ tabulek
cˇi grafu˚. Nesmı´me opomenout mozˇnosti selekce a filtrova´nı´ prezentovany´ch dat, stejneˇ
tak obecne´ prˇehledy.
Aplikace musı´ by´t samostatna´. Jelikozˇ je pla´nova´na jejı´ distribuce jednotlivy´m za´kaz-
nı´ku˚m, nesmı´ by´t k chodu aplikace zapotrˇebı´ zˇa´dny´ch dalsˇı´ch podpu˚rny´ch na´stroju˚, ktere´
by bylo nutno instalovat za´rovenˇ s aplikacı´.
Meˇlo by se jednat o kombinaci desktopove´ a webove´ aplikace. Zpu˚sob kombinace
tkvı´ v tom, zˇe desktopova´ aplikace, je schopna plneˇ pracovat sama o sobeˇ s vesˇkerou
funkcionalitou. S webovy´m serverem bude pak komunikovat pouze dle potrˇeby. Pu˚jde
pouze o vy´meˇnu vstupnı´ch dat a zı´skany´ch vy´sledku˚.
5.2 Specifikace pozˇadavku˚
Jediny´, kdo bude s aplikacı´ pracovat, je uzˇivatel. Tenmusı´ mı´t mozˇnost co nejvı´ce aplikaci
ovla´dat a jejı´ funkcˇnost nastavit tak, aby prˇesneˇ vyhovovala jeho pozˇadavku˚m.
Vstupnı´mi daty (zada´va´ny za´kaznı´kem) jsou:
• Vlastnı´ webove´ stra´nky
• Konkurencˇnı´ webove´ stra´nky
• Klı´cˇova´ slova
• Nastavenı´ (pocˇet stahovany´ch pozic, vyhleda´vacˇe, placene´ kampaneˇ, vy´sledky vy-
hleda´va´nı´ prˇes API)
Vy´stupnı´ data (grafy a tabulky):
• Detailnı´ pozice ve vyhleda´vacˇi v za´vislosti na klı´cˇove´m slovu a datu
• Prˇehled vı´ce webovy´ch stra´nek v jednom vyhleda´vacˇi
• Detailnı´ prˇehled zobrazova´nı´ placene´ reklamy pro urcˇitou webovou stra´nku na
zadane´ klı´cˇove´ slovo
• Celkovy´ pohled na vy´skyty placeny´ch reklam, za´vislosti webovy´ch stra´nek na datu
• Prˇehled klı´cˇovy´ch slov v za´vislosti na vyhleda´vacˇi
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• Prˇehled jednotlivy´ch URL adres webove´ stra´nky
Funkce aplikace:
• Stahova´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ ze Seznamu (prˇirozene´ / placene´)
• Stahova´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ z Googlu (prˇirozene´ / placene´, prˇes API / parso-
va´nı´m)
• Stahova´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ z Bingu (prˇes API / parsova´nı´m)
• Roztrˇı´zenı´ a ulozˇenı´ dat do databa´ze
• Prˇı´slusˇna´ prezentace dat
• Komunikace s webovou aplikacı´
5.3 Okolı´ aplikace
Naobra´zku cˇ. 6 je zobrazeno okolı´ aplikace. Bude s nı´ pracovat uzˇivatel, ktery´ma´mozˇnost
aplikaci ovla´dat a rˇı´dit, ale take´ zı´ska´vat prˇehledy v podobeˇ grafu˚ a tabulek. Databa´ze
MS Access slouzˇı´ k uchova´va´nı´ dat a je dı´ky nı´ mozˇne´ zobrazovat jizˇ zmı´neˇne´ tabulky a
grafy. Google, Seznam a Bing jsou vyhleda´vacˇe, zˇe ktery´ch aplikace zı´ska´va´ data.
Obra´zek 6: Okolı´ aplikace
5.4 Diagram prˇı´padu uzˇitı´
Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ na obra´zku cˇ. 7 popisuje akce, ktere´ mu˚zˇe uzˇivatel prova´deˇt. Zob-
razova´nı´ dat je oddeˇleno na zobrazova´nı´ reklamnı´ch kampanı´ a prˇirozene´ho vyhleda´va´nı´.
Stahova´nı´ dat, pak obsahuje nastavenı´ a data je mozˇno stahovat z Googlu, Seznamu a
Bingu. Na diagramu je pak zna´zorneˇno, zda pu˚jde o stahova´nı´ prˇirozeny´ch vy´sledku˚ cˇi
reklamnı´ch kampanı´ a zda se budou stahovat pomocı´ API, nebo parsova´nı´.
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Obra´zek 7: Diagram prˇı´padu uzˇitı´
5.5 Stahova´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´
5.5.1 Pozˇadovana´ data
Z vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ na´s zajı´ma´ hlavneˇ pozice, URL adresa webove´ stra´nky na te´to
konkre´tnı´ pozici a jeho popisek. K tomuto musı´me prˇipojit klı´cˇove´ slovo, pro ktere´ vyhle-
da´va´nı´ probeˇhlo, da´le vyhleda´vacˇ a take´ datum stazˇenı´.
U placeny´ch reklam budeme evidovat pouze URL adresu webove´ stra´nky, datum a
na jake´ klı´cˇove´ slovo, ve ktere´m vyhleda´vacˇi se placena´ reklama objevuje.
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5.5.2 Parsova´nı´
Tato data lze zı´skat vı´ce zpu˚soby. Prvnı´m je parsova´nı´ zdrojove´ho ko´du stra´nky. Jde
vlastneˇ o sta´hnutı´ cele´ stra´nky a na´sledneˇ pomocı´ HTML parseru vytrˇı´dit pouze pozˇado-
vana´ data. Takto lze prˇistupovat jak k prˇirozeny´mvy´sledku˚mvyhleda´va´nı´, tak i k placene´
kampani. Nevy´hodou tohoto rˇesˇenı´ je mozˇnost docˇasne´ho zablokova´nı´ ze strany vyhle-
da´vacˇe. Pokud aplikace stahuje velke´ mnozˇstvı´ dat rychle za sebou, je vyhodnocena jako
robot. Seznam pak chce oveˇrˇit, zda se jedna´ o uzˇivatele pouzˇitı´m captchy, Google rovnou
na neˇkolik hodin zablokuje prˇı´stup. Jediny´m rˇesˇenı´m je pak cˇeka´nı´.
Druhy´m zpu˚sobem je prˇı´stup k vy´sledku˚m vyhleda´va´nı´ prˇes API. Nejprve si mu-
sı´te u vyhleda´vacˇe zarˇı´dit u´cˇet a zı´skat specificky´ API klı´cˇ, dı´ky ktere´mu pak mu˚zˇete
prˇistupovat k datu˚m. Nehrozı´ tak zablokova´nı´ ze strany vyhleda´vacˇe jako tomu bylo
v prˇedchozı´m prˇı´padeˇ, avsˇak prˇistup, bude omezen maxima´lnı´m pocˇtem dotazu˚. Zı´s-
ka´me tak ”cˇista´”data, bez rusˇivy´ch elementu˚ a nutnosti parsova´nı´ cele´ho zdrojove´ho
ko´du webove´ stra´nky. Prˇicha´zı´me vsˇak o mozˇnost zı´ska´nı´ vy´sledku˚ placeny´ch kampanı´.
Ne kazˇdy´ vyhleda´vacˇ tento prˇı´stup podporuje. Z nasˇı´ trojice nema´ API pro vyhleda´va´nı´
Seznam.
V aplikaci jsou implementova´ny oba zpu˚soby. Uzˇivatel si tak mu˚zˇe vybrat, zda si
sa´m vytvorˇı´ u´cˇet a zı´ska´ vlastnı´ API klı´cˇ, nebo bude stahovat data pomalejsˇı´m parsova´-
nı´m zdrojove´ho ko´du webove´ stra´nky. Na´sledujı´cı´ uka´zka popisuje zpu˚sob vyhleda´nı´ a
zı´ska´nı´ dat prˇirozene´ho vyhleda´va´nı´ Googlu pomocı´ parseru HTML Agility Pack. 18
private int DC = DatabaseAcces.DownloadCount;
public List<Item> Download(string keyword)
{
int pozition = 1;
int repeteCycle = 0;
bool urlOrDesc = true;
List<Item> polozky = new List<Item>();
Item polozka = new Item();
HtmlAgilityPack.HtmlDocument htmlDoc = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
String urlTemplate = @”https://www.google.cz/search?q={0}&start={1}&oe=utf8”;
for ( int i = 0; i < DC; i += 10)
{
try
{
Uri searchUri = new Uri(String.Format(urlTemplate, keyword, i)) ;
String page = new WebClient() { Encoding = Encoding.UTF8 }.DownloadString(searchUri
);
htmlDoc.LoadHtml(page);
var divs = htmlDoc.DocumentNode.SelectNodes(”//li[@class=’g’]/div[@class=’s’]/div[
@class=’kv’]/cite | // li [@class=’g’]/div [@class=’s’]/span[@class=’st’]”) ;
foreach (var item in divs)
{
if (urlOrDesc)
{
polozka.URL = item.InnerText;
18MICROSOFT. Html Agility Pack [online]. 2013 [cit. 2013-04-26]. Dostupne´ z: http://
htmlagilitypack.codeplex.com/
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urlOrDesc = false;
}
else
{
polozka.Description = item.InnerText;
polozka.Position = pozition++;
polozky.Add(polozka);
urlOrDesc = true;
}
}
}
catch (Exception exc)
{
i −= 10;
repeteCycle++;
if (repeteCycle > 10)
{
repeteCycle = 0;
throw exc;
}
}
}
return polozky;
}
Vy´pis 1: Stahova´nı´ a parsova´nı´ dat
Obdobneˇ, dle te´to uka´zky, je rˇesˇeno i stahova´nı´ dat z ostatnı´ch vyhleda´vacˇu˚ a to jak place-
ny´ch kampanı´, tak prˇirozene´ho vyhleda´va´nı´. Odlisˇny´m zpu˚sobem jsou rˇesˇena´ stahova´nı´
prˇes API. Lisˇı´ se vsˇak pouze doplneˇnı´m oveˇrˇovacı´ch u´daju˚ (API klı´cˇ, uzˇivatelske´ jme´no,
heslo) a k vytrˇı´zenı´ jednotlivy´ch dat je pouzˇita trˇı´da XmlNode. 19
Ve zdrojove´m ko´du jsou nejprve inicializova´ny potrˇebne´ promeˇnne´ a vytvorˇeny in-
stance trˇı´d. Promeˇnna´ ”urlTemplate”je sˇablonaURLadresy vedoucı´ na stra´nku s vy´sledky
vyhleda´va´nı´, ve ktere´ jsou prˇedprˇipravena mı´sta pro zada´nı´ klı´cˇove´ho slova a pozice, od
ktere´ jsou vy´sledky zobrazeny. Na´sleduje cyklus s prˇedem dany´m pocˇtem opakovanı´,
ktery´ je iterova´n po deseti. V kazˇde´m cyklu se provede stazˇenı´ zdrojove´ho ko´du stra´nky,
na ktere´ se mimo jine´ nacha´zı´ i deset vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´. Ty je potrˇeba oddeˇlit od
ostatnı´ho obsahu. Do promeˇnne´ ”divs”jsou pomocı´ jazyka XPath a metody ”SelectNo-
des”obsazˇene´ v Html Agility Packu, ulozˇeny obsahy jednotlivy´ch elementu˚ ze zdrojo-
ve´ho ko´du stra´nky. Do pole jsou strˇı´daveˇ ulozˇeny URL adresa a popis webove´ stra´nky.
Na´sledneˇ se cyklem foreach projdou vsˇechny prvky pole a do promeˇnne´ ”polozka”se po-
stupneˇ ulozˇı´ URL adresa, pozice a popis webove´ stra´nky. Promeˇnna´ ”polozka”je pouze
pomocna´ struktura pro ucelenı´ teˇchto trˇı´ atributu˚, ktera´ je na´sledneˇ prˇida´na do seznamu
polozˇek. Ten je po u´speˇsˇne´m sta´hnutı´ prˇeda´n k dalsˇı´mu zpracova´nı´.
19MICROSOFT. MSDN Library [online]. 2013 [cit. 2013-04-30]. Dostupne´ z: http://msdn.microsoft.
com/en-us/library
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5.5.3 Databa´ze
Proto, aby na uzˇivatelskou stanici nebylo nutne´ instalovat SQL server, byl jako SRˇBD zvo-
lenMicrosoft Access. Stazˇene´ vy´sledky jsou tedy ukla´da´ny do prˇedprˇipravene´ho souboru
s tabulkami, ktery´ je soucˇa´stı´ aplikace. Pro hlavnı´ funkci aplikace je nezbytna´ tabulka ”sto-
redResults”, kde jsou uchova´vana´ vesˇkera´ potrˇebna´ data. Po stazˇenı´ vesˇkery´ch vy´sledku˚
do tabulky ”stazeno”jsou z nı´ vybra´na pouze pozˇadovana´ data, ktere´ se zkopı´rujı´ do ta-
bulky ”storedResults”. Ostatnı´ nepotrˇebna´ data jsou smaza´na. Tı´mto zpu˚sobem funguje
i ukla´da´nı´ vy´sledku˚ placeny´ch kampanı´. Da´le jsou v soboru prˇedprˇipraveny tabulky pro
seznam klı´cˇovy´ch slov, vlastnı´ch a konkurencˇnı´ch dome´n a jejı´ch jednotlivy´ch URL adres.
V datove´m slovnı´ku jsou popsa´ny struktury ulozˇeny´ch tabulek v databa´zi vcˇetneˇ
atributu˚ a jejich vlastnostı´ (na´zev, datovy´ typ, prima´rnı´ klı´cˇ, cizı´ klı´cˇ, null). Kompletnı´
datovy´ slovnı´k se nacha´zı´ v prˇı´loze a jeho uka´zkou je tabulka cˇ.3 .
storedResults
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Keyword Text NE NE NE
Datum Datum a cˇas NE NE NE
Searcher Text NE NE NE
Position Cˇı´slo NE NE NE
URL Text NE NE NE
Description Memo NE NE ANO
Tabulka 3: Uka´zka datove´ho slovnı´ku, tabulka storedResults
5.6 Zobrazenı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´
Pro prezentova´nı´ jizˇ stazˇeny´ch dat jsou pouzˇity komponenty Chart a DataGridView.
Uzˇivatel nejprve provede potrˇebna´ nastavenı´ a urcˇı´, co chce zobrazovat. Aplikace pote´
z databa´ze zı´ska´ potrˇebna´ data a zobrazı´ je.
Za´kladnı´m stavebnı´m kamenem pro kazˇde´ zobrazenı´ je tento SQL dotaz:
SELECT ∗ FROM storedResults
WHERE (url LIKE @url)
AND (keyword LIKE @keyword)
AND (searcher LIKE @searcher)
AND (datum BETWEEN @DateOd AND @DateDo)
ORDER BY datum, [position] DESC
Vy´pis 2: SQL dotaz pro vy´beˇr dat
Vybı´ra´ vsˇechny sloupce z tabulky StoredResult podle neˇkolika kriteriı´, ktere´ urcˇujı´ para-
metry (slova prˇed ktery´mi je zavina´cˇ, naprˇ. @url). Vyhleda´va´ se podleURL adresywebove´
stra´nky, klı´cˇove´ho slova, vyhleda´vacˇe a cˇasove´ho rozmezı´. Skla´da´nı´m takto zı´skany´ch dat
lze vytvorˇit ru˚zne´ prˇehledy. Naprˇı´klad zpu˚sob sestavenı´ prˇehledu vsˇech webovy´ch stra´-
nek pro jedno klı´cˇove´ slovo v dane´m vyhleda´vacˇi je zna´zorneˇn sekvencˇnı´m diagramem
na obra´zku cˇ. 8.
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Obra´zek 8: Sekvencˇnı´ diagram - sestavenı´ prˇehledu
5.7 Komunikace s webovou aplikacı´
Tato desktopova´ aplikace je schopna fungovat sama o sobeˇ. Jejı´ soucˇa´stı´ vsˇak je koope-
race s webovou aplikacı´. Je jaky´msi doplnˇujı´cı´m modulem. Pokud tedy uzˇivatel pracuje
s webovou aplikaci, mu˚zˇe si nechat vygenerovat klı´cˇ, po jehozˇ prˇeda´nı´ dojde k syn-
chronizaci dat mezi teˇmito aplikacemi. Vize je tedy takova´, zˇe do databa´ze desktopove´
aplikace jsou ulozˇena vstupnı´ data (klı´cˇova´ slova, vlastnı´ a konkurencˇnı´ webove´ stra´nky)
zı´skana´ z webove´ aplikace, ktera´ jsou na´sledneˇ zpracova´na a vy´sledky jsou odesla´ny
zpeˇt webove´ aplikaci. Zde jsou tato data shroma´zˇdeˇna a prˇipravena k dalsˇı´m analy´za´m.
Vzhledem k fa´zi vy´voje te´to externı´ webove´ aplikace, ktera´ nenı´ prˇedmeˇtem te´to pra´ce,
je prozatı´m implementova´no pouze zı´ska´nı´ dat.
Komunikace je rˇesˇena pomocı´ forma´tu JSON(JavaScript Object Notation), neboli za´pis
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objektu˚ pomocı´ JavaScriptu. Pro pra´ci s tı´mto forma´tem byla pouzˇita knihovna Json.NET.
20
5.8 Vy´sledna´ aplikace
K vy´sledne´ aplikaci musı´ by´t pro spra´vnou funkci prˇilozˇen soubor s ulozˇeny´m nastave-
nı´m ”apis.xml”a databa´zovy´ soubor ”DownloadedData.accdb”. Da´le take´ vy´sˇe zmı´neˇne´
knihovny Json.NET a Html Agility Pack. Samotna´ aplikace pote´ obsahuje cˇtyrˇi za´lozˇky:
• Zobrazenı´
Zde jsou umı´steˇny ovla´dacı´ prvky pro vy´beˇr zobrazovany´ch dat vcˇetneˇ dynamicky
generovane´ho grafu a tabulky. Konkre´tnı´ uka´zka s testovacı´mi daty lze videˇt na
obra´zku cˇ. 9.
Obra´zek 9: Uka´zka aplikace - za´lozˇka Zobrazenı´
• Stazˇenı´
Tato za´lozˇka slouzˇı´ pro stahova´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´, ktere´ jsou po stazˇenı´ a
zpracova´nı´ viditelne´ na prˇedchozı´ za´lozˇce. Uzˇivatel ma´ mozˇnost zadat klı´cˇova´
20JAMES NEWTON-KING. Json.NET [online]. 2013 [cit. 2013-04-26]. Dostupne´ z: http://james.
newtonking.com/projects/json-net.aspx
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slova, pro ktera´ chce zı´skat vy´sledky a zvolit ve ktery´ch vyhleda´vacˇı´ch hledat a
jaky´ typ reklamy stahovat. Take´ zde lze pozorovat pru˚beˇh stahova´nı´. Rozlozˇenı´ te´to
stra´nky lze videˇt na obra´zku cˇ. 10.
Obra´zek 10: Uka´zka aplikace - za´lozˇka Stazˇenı´
• Nastavenı´
Trˇetı´ za´lozˇka umozˇnˇuje spravovat vlastnı´ a konkurencˇnı´ webove´ stra´nky, klı´cˇova´
slova, take´ nastavenı´ pocˇtu stahovany´ch pozic pouzˇitı´ API klı´cˇu˚. Za´lozˇka je zobra-
zena na obra´zku cˇ. 11.
• Online
Poslednı´ za´lozˇka obsahuje pouze mozˇnost zada´nı´ klı´cˇe pro komunikaci s externı´
webovou aplikacı´.
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Obra´zek 11: Uka´zka aplikace - za´lozˇka nastavenı´
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6 Srovna´nı´ s existujı´cı´mi syste´my
Abychommohli zjisˇt’ovat, na jaky´ch pozicı´ch se umist’ujı´ nasˇe, nebo konkurencˇnı´ webove´
stra´nky, musı´me je nejprve vsˇechny zadat do syste´mu. Da´le pak take´ musı´me urcˇit, pro
jaka´ klı´cˇova´ slova chceme pozice zjisˇt’ovat a v jaky´ch vyhleda´vacˇı´ch. Zjisˇteˇne´ informace
musı´ by´t ulozˇeny a pozdeˇji dostupne´ k opeˇtovne´mu prohlı´zˇenı´ pomocı´ grafu˚ cˇi tabu-
lek. Tyto mozˇnosti vsˇak mohou by´t omezeny. Tabulka cˇ. 4 uva´dı´ prˇehled omezenı´, cˇi
maxima´lnı´ho pocˇtu jednotlivy´ch kategorii.
Srovna´nı´ takovy´chto aplikacı´ je velice teˇzˇke´. Za´lezˇı´ totizˇ na individua´lnı´ch pozˇadav-
cı´ch uzˇivatele. Mu˚zˇe se jednat o amate´rske´ho nadsˇence, ktere´mu bude stacˇit, kdyzˇ se
jednou za meˇsı´c podı´va´, jak si jeho webova´ stra´nka ve vyhleda´vacˇı´ch vede. Na druhou
stranu mu˚zˇe jı´t o profesiona´lnı´ho SEO specialistu, ktery´ spravuje spousty projektu˚ svy´ch
klientu˚. V tomto prˇı´padeˇ uzˇ vsˇak lze uvazˇovat o zakoupenı´ neˇktere´ho z produktu˚.
Pocˇet klı´cˇovy´ch slov, pro ktera´ bude beˇzˇny´ uzˇivatel kontrolovat pozice ve vy´sled-
cı´ch vyhleda´va´nı´, bude rˇa´doveˇ v desı´tka´ch. Bude mı´t jednu cˇi dveˇ sve´ webove´ stra´nky
a neˇkolik konkurencˇnı´ch. Z tohoto pohledu dobrˇe vyhovujı´ obeˇ aplikace WEB Ceo, ale i
vlastnı´ aplikace. U webove´ aplikace WEB Ceo mu˚zˇe by´t limitujı´cı´ pocˇet klı´cˇovy´ch slov.
U aplikacı´ Seo servis a Seo na´stroje je take´ teoreticka´ mozˇnost sledova´nı´ neomezene´ho
pocˇtu webovy´ch stra´nek avsˇak zˇalostny´m zpu˚sobem jednu po druhe´. Navı´c bez mozˇ-
nosti prˇehledne´ho ulozˇenı´ historicky´ch dat. Jak je uvedeno v kapitole 3.4 podle statistik
se nejcˇasteˇji pouzˇı´va´ trˇi azˇ peˇt vyhleda´vacˇu˚. Uzˇivatelu˚, kterˇı´ pouzˇı´vajı´ ostatnı´ vyhleda´vacˇe
je zanedbatelneˇ ma´lo. Nema´ tedy smysl kontrolovat pozice ve vı´ce nezˇ peˇti vyhleda´va-
cˇı´ch. Desktopova´ aplikace WEB Ceo jich ma´ na vy´beˇr vı´ce nezˇ sedm set, cozˇ je urcˇiteˇ
dobre´ pro distribuci v cele´m sveˇteˇ, ale uzˇivatele´ z jedne´ zemeˇ stejneˇ vyuzˇijı´ pouze maly´
pocˇet vyhleda´vacˇu˚, ktere´ jsou pro neˇ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´. Z tohoto hlediska by tedy mohly by´t
dostacˇujı´cı´ vsˇechny srovna´vane´ aplikace.
Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ aplikace musı´ by´t mozˇnost ukla´da´nı´ historicky´ch dat. Pouhe´ ak-
tua´lnı´ zjisˇteˇnı´ pozic jako je tomu u aplikacı´ Rank Tracker a Seo na´stroje bude ve veˇtsˇineˇ
prˇı´padu nedostacˇujı´cı´. Neˇkomu vyhovujı´ vı´ce tabulky a neˇkomu zase graf. Idea´lnı´ vsˇak je
kombinace obou prvku˚. Toto podporuje pouze vlastnı´ aplikace a webova´ aplikace WEB
Ceo. Rank Tracker take´ podporuje obojı´, ale bez mozˇnosti ulozˇenı´ starsˇı´ch dat je graf
zbytecˇny´. Dalsˇı´m neprˇı´jemny´m faktem mu˚zˇe by´t nutnost prˇi kazˇde´m spusˇteˇnı´ aplikace
znovu a znovu zada´vat pozˇadovana´ klı´cˇova´ slova a webove´ stra´nky.
Vlastnı´ aplikace se svou funkcionalitou velice dobrˇe prˇiblizˇuje aplikacı´m WEB Ceo a
Rank Trackeru. Jejı´ nespornou vy´hodou oproti neplacene´ verzi Rank Trackeru je mozˇnost
ukla´da´nı´ historicky´ch dat. Take´ nenı´ cˇasoveˇ omezena´ na 30 dnı´ jako zkusˇebnı´ verze desk-
topove´ aplikaceWEB Ceo. Oproti webove´ aplikaci WEB Ceo zase nabı´zı´ vysˇsˇı´ maxima´lnı´
pocˇet pouzˇity´ch klı´cˇovy´ch slov a webovy´ch stra´nek. Nevy´hodou vlastnı´ aplikace mu˚zˇe
by´t horsˇı´ graficke´ zpracova´nı´ a me´neˇ prˇehledny´ proces stahova´nı´ jednotlivy´ch vy´sledku˚.
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7 Za´veˇr
Prvnı´m cı´lem pra´ce bylo sezna´menı´ s problematikou okolo SEO a existujı´cı´ch aplikacı´
zaby´vajı´cı´ch se pra´veˇ sledova´nı´m pozic ve vy´sledcı´ch vyhleda´va´nı´. K tomuto u´cˇelu bylo
nutne´ prostudovat prˇı´slusˇnou literaturu, oficia´lnı´ webove´ stra´nky vy´voja´rˇu˚ a take´ jed-
notlive´ programy otestovat nad rea´lny´mi daty.
Dalsˇı´m cı´lem te´to pra´ce bylo vytvorˇit na´stroj, ktery´ bude sledovat vy´voj pozic ve
vy´sledcı´ch vyhleda´va´nı´, se zameˇrˇenı´m jak na prˇirozene´ vyhleda´va´nı´, tak i placene´ kam-
paneˇ. Kromeˇ vy´voje pozic vlastnı´ch webovy´ch prezentacı´ by meˇl by´t schopen sledovat
take´ konkurenci. Na´stroj je tedy vhodny´ nejen pro uzˇivatele, kterˇı´ zacˇı´najı´ optimalizacı´
pro vyhleda´vacˇe a chteˇjı´ sledovat vzestup sve´ webove´ stra´nky na nejlepsˇı´ pozice ve vy-
hleda´va´nı´, ale take´ pro uzˇivatele, kterˇı´ jizˇ jsou na dobry´ch prˇı´cˇka´ch ve vyhleda´va´nı´, chteˇjı´
si tyto pozice udrzˇet a navı´c sledovat vy´voj konkurence.
Vy´sledna´ aplikace je v tuto chvı´li schopna zı´ska´vat vy´sledky vyhleda´va´nı´ ze trˇı´ podı´-
loveˇ nejvy´znamneˇjsˇı´ch vyhleda´vacˇu˚ v Cˇeske´ republice (Google, Seznam, Bing) a to azˇ do
hloubky ste´ pozice. Do prvnı´ch trˇı´ stra´nek vyhleda´va´nı´ je take´ schopna stahovat placenou
reklamu, ktera´ uzˇ se da´le nemeˇnı´. V aplikaci je take´ implementova´na mozˇnost vyuzˇı´t dva
zpu˚soby stahova´nı´ vy´sledku˚ vyhleda´va´nı´ a to prˇirozeneˇ, nebo prˇes prˇedprˇipravena´ roz-
hranı´ vyhleda´vacˇu˚, ktera´ jsou k tomuto u´cˇelu stvorˇena´. Takto stazˇene´ pozice jsou ulozˇeny
a pomocı´ ru˚zny´ch typu˚ prˇehledu˚ na´sledneˇ prezentova´ny pouzˇitı´m grafu˚ a tabulek.
Hlavnı´ cı´l pra´ce tedy byl, dle me´ho na´zoru, splneˇn. Prˇestozˇe aplikace by mohla by´t
v budoucnu jesˇteˇ rozsˇı´rˇena o dalsˇı´ mozˇnosti, ktere´ nemajı´ ani tak vliv na funkcionalitu,
ale spı´sˇe na usnadneˇnı´ pra´ce, cˇi dobrou reakci na zmeˇny struktur sestavova´nı´ vy´sledku˚
vyhleda´va´nı´ vyhleda´vacˇi. Dı´ky te´to pra´ci jsem zı´skal mnoho prohlubujı´cı´ch znalostı´,
hlavneˇ jazyka C#, .NET Frameworku a optimalizace webovy´ch stra´nek pro vyhleda´vacˇe.
Vyteˇzˇene´ znalosti a zkusˇenosti zajiste´ vyuzˇiji v rozsˇirˇova´nı´ a vylepsˇova´nı´ te´to aplikace cˇi
jiny´ch projektu˚.
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A Obsah DVD
Adresa´rˇ Popis
/VS/Download Visual Studio 2012 Project
/App/Download Spustitelna´ aplikace
/Doc Text bakala´rˇske´ pra´ce
Tabulka 5: Obsah DVD
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B Datovy´ Slovnı´k
Stazeno
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Keyword Text NE NE NE
Datum Datum a cˇas NE NE NE
Searcher Text NE NE NE
Position Cˇı´slo NE NE NE
URL Text NE NE NE
Description Memo NE NE ANO
StazenoPayed
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Keyword Text NE NE NE
Datum Datum a cˇas NE NE NE
URL Text NE NE NE
Searcher Text NE NE NE
keywords
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Id Keyword Automaticke´ cˇı´slo ANO NE NE
keyword Text NE NE NE
vaha Cˇı´slo NE NE ANO
vlastniWeby
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Id Cˇı´slo ANO NE NE
Domena Text NE NE NE
vlastniWebyUrls
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
ID domeny Cˇı´slo NE ANO NE
URL Text ANO NE NE
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konkurencniWeby
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Id Cˇı´slo ANO NE NE
Domena Text NE NE NE
konkurencniWebyUrls
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
ID domeny Cˇı´slo NE ANO NE
URL Text ANO NE NE
storedResults
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Keyword Text NE NE NE
Datum Datum a cˇas NE NE NE
Searcher Text NE NE NE
Position Cˇı´slo NE NE NE
URL Text NE NE NE
Description Memo NE NE ANO
storedResultsPayed
Atribut Datovy´ typ Prima´rnı´ Klı´cˇ Cizı´ klı´cˇ Null
Keyword Text NE NE NE
Datum Datum a cˇas NE NE NE
URL Text NE NE NE
Searcher Text NE NE NE
